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Se presenta en esta aportación una pequeña 
GSPIGGMÔR ITMKVÂðGE GSVVIWTSRHMIRXI E HMTPSQEW
QMPMXEVIW HITSWMXEHE EGXYEPQIRXI IR IP 1YWIS HI
Huelva y cuya procedencia se desconoce con exac-
XMXYH(MGLEGSPIGGMÔRIWXÂGSQTYIWXETSVHMZIVWEW





8LMW GSRXVMFYXMSRGSQIW MRE WQEPP ITMKVETLMG
GSPPIGXMSR GSVVIWTSRHMRK XS QMPMXEV] HMTPSQEW
GYVVIRXP]HITSWMXIHMRXLI1YWIYQSJ,YIPZE8LMW
GSPPIGXMSR GSRWMWXWSJ WIZIVEPTMIGIW[MXLHMǬIVIRX
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GMVGYRWXERGMEWHI WY LEPPE^KS GEVIGIQSWHIHEXSW
TVIGMWSWTYIWRSI\MWXIVIJIVIRGMEEPKYREIRIPPMFVS
HIVIKMWXVSHIP1YWIS9REHIIPPEWTIVXIRIGMIRXI
E YRE ERÔRMQE YRMHEH QMPMXEV HIWXEGEHE IR PE







1. DIPLOMA DE UNA CONSTITUTIO DE TRAJANO 
PROMULGADA EN 116/117 D.C. 










GSRWIVZEHS IP GSQMIR^S HI PEW PP -%2: ]
432RSWTIVQMXMVÂRGSRGVIXEVRSWÔPSIPRSQFVI
HIPIQTIVEHSVEYXSVHIPEconstitutio, sino incluso 
YREJIGLETVSFEFPI)RIJIGXSIPGSQMIR^S-%2:
RSW VIQMXI MRQIHMEXEQIRXI E 86%-%2:7
cognomen TVIWIRXIIRPESRSQÂWXMGEHI8VENERS]
%HVMERSTIVSPEðPMEGMÔRHIPÛPXMQSImp Caesar 
divi Traiani Parthici f. divi Nervae nepos Tra- 
WSFVITEWEIRQYGLS PETVSFEFPI PSRKMXYHHI PE P
4SVSXVETEVXIPEHIXIVQMREGMÔRHIPTSRXMðGEHSEP
GSQMIR^SHI PE P VIZIPEUYI PSW XÎXYPSW XVMYRJEPIW
HIP IQTIVEHSV HIFIR PPIKEV LEWXE IP ðREP HI IWE
PÎRIETIVSPSWLEFMXYEPIWLEWXEIPEÒSGYERHS
IP7IREHSGSRGIHIE8VENERSIPXÎXYPSHIOptimus 
princeps Germ(anicus) Dacic(us) resultan 
HIQEWMEHS GSVXSW TSV PS UYI WMR HYHE LIQSW HI
MRGPYMV IWI XÎXYPS IR PSW LSRSVIW HIP IQTIVEHSV
0EMRGPYWMÔRHIOptimus IRPEXMXYPEGMÔRMQTIVMEP
RSW TIVQMXMVÎE GSQTPIXEV PE PÎRIE HI YREQERIVE
GSLIVIRXI GSR PS UYI XIRHVÎEQSW IP EÒS  H'
GSQS YRE JIGLE post quem para la datación 
HIP HMTPSQE 4IVS MRGPYWS GSR IWXE adición, el 
XI\XS RSW TEVIGI HIQEWMEHS VIHYGMHS WSFVI XSHS
GYERHSPEWPIXVEWHIPEPWSREPKSQÂWTIUYIÒEW]
WITEVEHEWTSVYR IWTEGMSQIRSV TSV PS UYIQY]
TVSFEFPIQIRXIHIFIVÎEðKYVEVXEQFMÊRIPXÎXYPSHI
Parthic(us)UYIIP7IREHSIPGSRGIHMÔIPEÒS
TSV WYW XVMYRJSW IR3VMIRXI GSR PS XIRHVÎEQSW PE
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4SV XSHS IPPS TVSTSRIQSW PE WMKYMIRXI
VIWXMXYGMÔR
Imp. C[aesar, divi Nervae f., Nerva Tra-]
ianu[s, Optimus Aug. Germ(anicus) Dacic(us) 
Parthic(us)]
pon[tif. max. trib. pot. XX/XXI, imp. XI/XIII, cos 
VI p.p]
-  -  -  -  -  -
'EVEMRXIVMSV)PGSQMIR^S%:+HIPEPWIÒEPE
GSR GPEVMHEH UYI PSW HMZIVWSW IPIQIRXSW HI PE 
ðPMEGMÔRHIPIQTIVEHSVLERWMHSEFVIZMEHSW 
7M WI EGITXE PE JIGLE HIP  TVSTYIWXE
TSV RSWSXVSW ÊWXI HMTPSQE WI EÒEHMVÎE E PE
VIHYGMHERÔQMREHIconstitutiones de estos años. 
'SRGVIXEQIRXI HIP EÒS  GSRXEQSW GSR GYEXVS
HMTPSQEWHSWHIPERaetia, YRSHIHI*IFVIVS
HIWITXMIQFVIRMD ---]SXVSHIPHI%KSWXS 
(RMD -:YRSHIPEPannonia Superior, sin 
JIGLEHIPEconstitutioHIPEUYIIVEGSTME'-0<:-
 ]YRÛPXMQSHIPEMoesia Inferior, MKYEPQIRXI
sin una datación concreta GJV)GO4ERKIVP
 (IP  EÒS  XER WÔPS GSRSGIQSW YRE
constitutio HIPHIWITXMIQFVIEPEUYITIVXIRIGIR
HSWHMTPSQEWHI PEGermania Superior GJV'-0
<:-6S\ERRMD III, T
2. DIPLOMA DE UNA CONSTITUTIO DE TRAJANO 
PROMULGADA EN 105/107 D.C.
4IUYIÒSJVEKQIRXSHIFVSRGIUYIGSVVIWTSRHI
a la tabella  -- HI YR HMTPSQE QMPMXEV UYI LE









la unidad en la que sirvió el veterano receptor del 
HMTPSQESEPETVSZMRGMEIRPEUYIÊWXELEFÎEIWXEHS
IWXEGMSREHE WMR IQFEVKS PSW HEXSW ETSVXEHSW TSV
RYIWXVSHMTPSQERSWTIVQMXIRIRRYIWXVESTMRMÔR
ETVS\MQEVRSW EYREHEXEGMÔRFEWXERXITVIGMWEHIP
QMWQS )R IJIGXS PE GSRWIVZEGMÔR HIP QEVKIR
MRJIVMSVHIPETEVXIMRXIVREHIPEtabella RSWTIVQMXI 
GSRWXEXEVUYI PE PÎRIE GSRWIVZEHE IW PEÛPXMQEHIP
XI\XS ] TSV PS XERXS RS LE] IWTEGMS WYðGMIRXI
TEVE GSQTPIXEV PE JÔVQYPE LEFMXYEP descriptum 
HW UHFRJQLWXP H[ WDEXOD DHQHD TXDH ½[D HVW
Romae in muro post templum divi Aug(usti) 
ad Minervam. )WXEETVIGMEGMÔRWIZIGSRðVQEHE
TSV IP LIGLS HI UYI PE TEVXI ðREP HI PE JÔVQYPE
UYIMHIRXMðGEFEIPPYKEVTVIGMWSIR6SQEHSRHIWI









-  -  -  -  -  -
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divi Aug(usti) ad Minervam WI SQMXMÔ HI PEW
GEVEWMRXIVMSVIWHIPSWHMTPSQEWGSRSGMHSWIRXVIPSW
año 90 y 114 d.C. (CIL<:-RMD 
'EVEI\XIVMSV
4SVSXVETEVXI HIRXVS HIPTIVÎSHSERXIVMSV IP
cognomen Urbanus HIP TVMQIV XIWXMKS sólo está 
HSGYQIRXEHSIRPEðPMEGMÔRHITi. Iulius Urbanus
EXIWXMKYEHS IRXVI PSW EÒSW  'JV ,SPHIV
RMD : T  PS UYI VIHYGI RSXEFPIQIRXI PE
LSVUYMPPE XIQTSVEP ERXIVMSV 0E MHIRXMðGEGMÔR HIP
WIKYRHS XIWXMKS HI GY]S GSKRSQIR XER WÔPS WI
LE GSRWIVZEHS PE WÎPEFE 1) RSW E]YHEVÂ GSQS
ZIVIQSW E GSRGVIXEV EÛRQÂW PE JIGLE HIRYIWXVS
HMTPSQE)RIJIGXSEYRUYILEWXEPSWEÒSW
PSW XIWXMKSW RS ðVQER IR YR SVHIR ðNS 1SVVMW
] 6S\ER  I\MWXI YRE GMIVXE XIRHIRGME E
QERXIRIVPSW IR YR PYKEV IWXEFPI HYVERXI EPKÛR
XMIQTS %WÎ TSV INIQTPS IR XSHSW PSW HMTPSQEW
HIPEÒSHIPSWUYIWILEGSRWIVZEHSPEtabella 




Caulius Gemellus '-0<:-RMD :]
IRPSWXVIWVIWXERXIWHIHIQE]SHIQE]SHI
NYPMS]HIWITXMIQFVIVIWTIGXMZEQIRXIÊWXILE
sido sustituido por Q. Pompeius Homerus '-0
<:-RMD -)WXEWYWXMXYGMÔRIRTVMRGMTMS
RSIWHIXIVQMRERXITYIW EQFSWQYIWXVERIRWYW
cognomina PEW WÎPEFE 1) 4SWXIVMSVQIRXI IR
WITXMIQFVIHMGMIQFVIHIPPETEVINEUrbanus/
Homerus GSRXMRÛER SGYTERHS PSW HSW TVMQIVSW
PYKEVIWIRWIRHSWHMTPSQEWHI PEMoesia Inferior 
6+>1!)GO4ERKIVP
Urbanus ZYIPZI E IWXEV HSGYQIRXEHS GSQS
TVMQIV XIWXMKS IR PSW EÒSW  IR YR HMTPSQE
HI HI3GXYFVI RMD ---  IRSXVSHI
HIIRIVSHIQEV^SRMD :]IRIP
IRYRSHIHIHMGMIQFVIRMD --TIVS
IR IP TVMQIV XIWXMQSRMS IP WIKYRHS XIWXMKS IWP. 
Cornelius Alexander, y en los dos restantes L. 
Pullius Verecundus. *MREPQIRXI HIP EÒS 
XIRIQSW XIWXMQSRMSW HI HSW constitutiones YRE














4SV IPPS ZIRMQSW E TVSTSRIV PE WMKYMIRXI
VIWXMXYGMÔR
'EVEMRXIVMSV
?Imp(erator) Caesar, divi Nervae f(ilius), Nerva 
Traianus Augustus Germ(anicus) Dacic(us), 
pont(ifex) max(imus), tribunic(ia) potest(ate) VIIII/
XI, imp(erator) IV/VI, co(n)s(ul) V, p(ater) p(atriae)
-  -  -  -  -  -
[- - -]li f(ilius) P[- - -]
 [Descriptum  et recognitu]m ex tab[ula aenea]
>TXDH½[DHVW5RPDH@
'EVEI\XIVMSV
[Ti. Iulius] Urba[ni; [Q. Pompei Ho]me[ri]; [P. 
Cauli Restituti; P. Atini Amerimni; M. Iuli 
Clementis; Ti. Iuli Euphemi; P. Cauli Vitalis].
- - - - - -
3. DIPLOMA DE UNA CONSTITUTIO DE ADRIANO 






PEEPXYVEHIPEWPIXVEWIWHIYRSWQQ. Se trata de 




extrinsecus  intus: 
C. IV[LI - - -]     COH(ors)  I  V[lpia- - -]
L PVLLI [- - -] vacat TI CLAVD[ius - - -]
P  ATTI [- - -]  -  -  -  -  -  -
-  -  -  -  -  -
0EGSRWXEXEGMÔRIRPEGEVEMRXIVMSVHIPRSQFVI
HIPEYRMHEHPEcoh. I V[lpia ---A]HIWYTVIJIGXS
Ti. Claud[ius], RSW TIVQMXI GSRðVQEV UYI IWXI
JVEKQIRXS IW GSTME HI  PE constitutio UYI JYI
TVSQYPKEHE TSV IP IQTIVEHSV %HVMERS TEVE PEW
XVSTEW HI 7MVME IP  HIQEV^S HIP EÒS ] HI
PE UYI XIRIQSW HMZIVWSW INIQTPSW UYI RSW LER
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TIVQMXMHS PE VIGSRWXVYGGMÔR XSXEP HI PE QMWQE
)RXVIIWXSWHMTPSQEWHIWXEGERHIJSVQETEVXMGYPEV
GMRGS UYI JYIVSR IQMXMHSW TEVE PSW ZIXIVERSW
de la cohors I Ulpia Dacorum que este año se 




 ! %)   )GO ] 4ERKIVP 

)WXE YRMHEH VIGPYXEHE TSV 8VENERS IP EÒS
H' HIWTYÊWHI PE GSRUYMWXEHI PE(EGME
LEFVÎE WMHS IRZMEHE HMVIGXEQIRXI E 7MVME TSV PS
UYI QY] TVSFEFPIQIRXI LEFVÎE TEVXMGMTEHS GSR
ÊWXI IR PE KYIVVE GSRXVE PSW TEVXSW %WÎ TYIW PE
QE]SVÎEHIWYWQMIQFVSWWMRSXSHSWIRIPEÒS
LEFVÎER GYQTPMHS PSW  EÒSW HI WIVZMGMSQMPMXEV
PS UYI I\TPMGEVÎE JÂGMPQIRXI PE KVER GERXMHEH HI
HMTPSQEWIRGSRXVEHSWHIIWXEYRMHEHTYIWEYRUYI
EP GEFS HI ZIMRXMGMRGS EÒSW HI WIVZMGMS PE cohors 
I Ulpia Dacorum, MRXIKVEHE IR IP QSQIRXS HI
WY JSVQEGMÔR TSV  S  MRHMZMHYSW LYFMIWI
TIVHMHS EPQIRSW PEQMXEH HI WYW MRXIKVERXIW IR
IP QSQIRXS HI WY PMGIRGMEQMIRXS EP GYQTPMVWI
PSW ZIMRXMGMRGS EÒSW HI WIVZMGMS QMPMXEV WIVÎER
 PSWQMPMXEVIW UYI VIGMFMVÎER PSW HMTPSQEW
acreditativos de su condición de civis Romanus. 
4SVSXVETEVXIWIKYVEQIRXIWMRSXSHSW]EXIRHVÎER
PSW HIVIGLSW GMZMPIW VSQERSW WIKÛR EXIWXMKYE IP
nomen Ulpius de uno de estos veteranos y tal vez 
HIYRWIKYRHS)GO]4ERKIVP!%)

)R IWXI WYTYIWXS IPPSW RS XIRHVÎER RIGIWMHEH
HIRMRKÛRGIVXMðGEHSTIVSIRWYPYKEVHISVMKIR
EP UYI TVSFEFPIQIRXI ZSPZIVÎE PE QE]SVÎE IVE
RIGIWEVMSYRHSGYQIRXSUYINYWXMðGEWIUYITSWIÎER




%YRUYI RS GSRS^GEQSW IP PYKEV I\EGXS HI
WY LEPPE^KS HIFIQSW HIHYGMV UYI TVSGIHIVÂ HI
EPKYREGMYHEHHIPETVSZMRGME&ÊXMGEPSUYIVIWYPXE




TIVQERIGMHS EGYEVXIPEHSW 2MRKYRE HI IWXEW HSW
ZEVMERXIW WI HE IR RYIWXVS HMTPSQE EYRUYI WM IR
PSWHIQÂWTYFPMGEHSWLEWXEIPTVIWIRXI]EUYIWYW
IHMXSVIWGSRWMHIVERUYITVSGIHIVÎERHIEPKÛRTYRXS
HI PSW &EPGERIW SVMIRXEPIW )WXI LIGLS RSW SFPMKE
E TIRWEV IR YRQMPMXEV HEGMS UYMÊR EP ðREP HI WY
WIVZMGMSEGXMZSTSVVE^SRIWUYIHIWGSRSGIQSWWI
LE XVEWPEHS E PE4IRÎRWYPE -FÊVMGE IR FYWGE HI YR
lugar para vivir.  Es evidente que esta suposición no 
HINEHIWIVTSVPEJEPXEHIHEXSWTVIGMWSWYREQIVE
LMTÔXIWMWHIXVEFENS
'YVMSWEQIRXI ] E TIWEV HIP KVER RÛQIVS
de copias de esta constitutio RS HMWTSRÎEQSW
de una tabella II con la relación de los testigos 
LEWXEPETYFPMGEGMÔRHIPÛPXMQSHMTPSQEIR
I MRGPYWS IR ÊWXI XER WÔPS ETEVIGIR PSW nomina 
y praenomina HI GYEXVS HI IPPSWC. Iulius, L. 
Pullus, P. Attius y T. Villius0ETÊVHMHEHIPSW
*MK(IXEPPIHIPHMTPSQEIRIPUYIWIETVIGMERTEVXIHIPSWRSQFVIWHIPSWXIWXMKSW
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cognominaMQTMHIYREHEXEGMÔRTVIGMWETYIWWSR
ZEVMSWPSWXIWXMKSWUYIXMIRIRIWXSWKIRXMPMGMSW0SW
IHMXSVIW QYIWXVER GMIVXE TVYHIRGME PMQMXÂRHSWI
a constatar que Gaius Iulius y Lucius Pullus 
ETEVIGIRZEVMEWZIGIWIRPSWXIWXMQSRMSWHIPVIMREHS
HI %HVMERSP. Attius  HSW Festus ] 7IZIVYW
y  T. Villius otras dos (Heraclida y Agath?
A1 7MR IQFEVKS YR I\EQIR QÂW HIXIRMHS HI
PSW XIWXMQSRMSW VIYRMHSW IRRMD : XEP ZI^RSW
E]YHIEEGIVGEVRSWYRTSGSQÂWEPEMHIRXMHEHHI
IWXSW XIWXMKSW%WÎ TSV INIQTPS PSW XIWXMKSW GSR
PE ðPMEGMÔRC. Iulius son tres: Silvanus citado 
entre los años  Paratus IRXVI y 
Eutychius IRXVI  TIVS PE IPIGGMÔR IRXVI
IPPSWRSHIFIVÎETVIWIRXEVWIVMSWTVSFPIQEWTYIW
TSVYR PEHS PEW JIGLEWHI PEEGXMZMHEHHI PSWHSW
TVMQIVSW RSW SFPMKE E HIWGEVXEVPSW ] TSV SXVS
C. Iulius Eutychius EGXÛE GSQS XIWXMKS IR YR
HMTPSQE HIP  HI EFVMP HIP EÒS  RMD 
1E]SVIW HMðGYPXEHIW TVIWIRXE PE MHIRXMðGEGMÔR
de L. Pullius, pues son tres los testigos que 
ðVQERHYVERXIIP VIMREHSHI%HVMERSDaphnus 
E Anthus E  ]Verecundus 
E 7MR IQFEVKSTIRWEQSWUYILE]UYI
descartar a Verecundus, TYIWWYÛPXMQEETEVMGMÔR
HSGYQIRXEHEWIJIGLEIRIPH'RMD 0E
elección entre Daphnus y Anthus IW MQTSWMFPI
EYRUYI ÊWXI IWXÂ HSGYQIRXEHS IR IP QMWQS
HMTPSQE HI Iulius Eutyuchius (RMD  4SV
ÛPXMQS, la elección entre Attius Festus y Attius 
Severus  WI ZI JEGMPMXEHE TSV IP LIGLS HI UYI PE
TVMQIVE ETEVMGMÔRHIFestus  WI JIGLE IR IP EÒS
133 (RMD  PSUYI IZMHIRXIQIRXI E JEPXEHI
RYIZSWXIWXMQSRMSWPII\GPY]I0SQMWQSSGYVVI
con la elección entre Villius Heraclida y Villius 
Agath[---], TYIW PE EGXYEGMÔR GSQS XIWXMKS HI
Heraclida IWXÂ HSGYQIRXEHE YRE ZI^ IR IP
VIMREHSHI8VENERSEÒSIRXERXSUYIAgath[- 
- -] PSIWXÂXEQFMÊRYREWSPEZI^ pero en el año 133 
d.C. (RMD )WHIGMVGSRPSWHEXSWETSVXEHSW
GVIIQSW JEGXMFPI VIWXMXYMV PSW XIWXMKSW HI RYIWXVS
JVEKQIRXS EYRUYI WMIQTVI E PE IWTIVE HI RYIZE
HSGYQIRXEGMÔR
C. Iu[ li Eutychi]                
L. Pulli [Anthi aut Daphni]     
P. Atti [Severi]
[T.Villi Agath - - -] 
'JV61(:-RHMGIW
)P XI\XSHIP HMTPSQE WIKÛR PSWHMZIVWSW XI\XSW
GSRSGMHSWIWIPWMKYMIRXI
[Imp(erator) Caesar divi Traiani Parthici f(ilius) 
divi Nervae nepos Traianus Hadrianus 
Aug(ustus) pontif(ex) max(imus) trib(unicia) 
potest(ate) XIII co(n)s(ul) III p(ater) p(atriae) 
equitib(us) et peditib(us), qui militaver(unt) 
in alis II et coh(ortibus) XI, quae appellantur 
(1) Aug(usta) Xoitan(a) et (2) I Flav(ia) 
Agrippian(a) et (1) I Ascalonitanor(um) 
sagitt(aria) et (2) I Ulp(ia) Dacor(um) et (3) 
I Ulp(ia) sagitt(aria) c(ivium) R(omanorum) 
et (4)  I Ulp(ia) Petreor(um) sagitt(aria) et 
(5) II Classica et (6) II Gemina Ligur(um) 
et Corsor(um) et (7) II Ulp(ia) equit(um) 
sagitt(aria) c(ivium) R(omanorum) et (8) II 
Ita[lic(a) c(ivium) R(omanorum) et (9) III 
Thrac(um) Syriaca sag]itt(aria) et (10) IIII 
Callaecorum Lucensium et (11) V Ulp(ia) 
Petreor(um) sagitt(aria) et sunt in Syria 
sub Poblicio Marcello, qui quin(is) et vicenis 
pluribusve stipendiis emeritis dimissis 
honesta missione],
[quorum nomina subscripta sunt, ipsis 
liberis posterisque eorum civitatem dedit 
et conubium cum uxoribus, quas tunc 
habuissent, cum est civitas iis data aut, 
si qui caelibes essent, cum iis quas postea 
duxissent, dumtaxat singuli singulas].
A(nte) d(iem) XI K(alendas) Apr(iles) P(ublio) 
Iuventio Celso II Q(uinto) Iulio Balbo co(n)
s(ulibus)] coh(ortis) I U[lp(iae) Dacor(um), 
cui praeest] Ti(berius) Claud[ius Ti(beri) 
f(ilius) Qui(rina) Maximinus Neapol(i) ex 
pedite - - -].
[Descriptum et recognitum ex tabula aenea 
TXDH½[DHVW5RPDHLQPXURSRVWWHPSOXP
divi Aug(usti) ad Minervam.
- - -]; G(ai) Iu[lii Eutychi]; L(uci) Pulli [Anthi 
aut Daphni]; P(ubli) Atti [Severi]; [T(iti) 
Villi Agath- - -].
 
)R WÎRXIWMW WI TVIWIRXE IR IWXI XVEFENS IWXE
pequeña colección que sin duda viene a aportar 
QÂW GSRSGMQMIRXS E PE HMTPSQEXMGE QMPMXEVME HI
,MWTERME,E]JVEKQIRXSWHIQY]TSFVIGSRXIRMHS
UYIMQTMHIRYREVIWXMXYGMÔRWMKRMðGEXMZEQMIRXVEW
UYI SXVSW GSR QÂW XI\XS GSRWIVZEHS TIVQMXIR
YREVIWXMXYGMÔRTEVGMEP] WY MHIRXMðGEGMÔRGSR PEW
YRMHEHIWQMPMXEVIWQIRGMSREHEW
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EYW HSQMXMERMGLIV YRH ,EHVMERMWGLIV >IMXu 
ZPE
+SR^ÂPI^ . ] &IVQINS . IT t9R RYIZS
HMTPSQE QMPMXEV HI Mauritania Tingitana”, 
Epigraphica 0<<:--- 
1EG(SREPH(t2I[JVEKQIRXEV](MTPSQE
SJ XLI 7]VMER%VQ] 1EVGL uSCI 

 

